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KATA PENGANTAR

	Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat allah SWT. Yang dengan berkat dan rahmatNya  telah membimbing penyusun sehingga dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Komputerisasi Pengolahan Data Sirkulasi Buku Di Perpustakaan  Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta.  Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih jenjang Diploma III di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan keterangan, data-data, waktu, tenaga dan pemikiran demi terselesaikanya karya tulis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. Daliyo. Dipl, Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta.
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4.	Bapak Drs. Sudarmanto. M.Kom, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademis kepada penyusun.
5.	Ibu Dra. F. Wiwiek Nurwiyati. M.T. selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat serta membantu dalam penyusunan Tugas Akhir.
6.	Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh karyawan dan karyawati Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran studi.
7.	Ibu Siti Parwati. BA. Selaku Kepala Perpustakaan Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8.	Staf Perpustakaan Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9.	Teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya tulis ini.
Ibarat pepatah tiada gading yang tak retak, penyusun menyadari keterbatasan waktu dan pengalaman sehingga karya tulis ini jauh dari sempurna.   Untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi tercapainya kesempurnaan karya tulis ini.
Akhirnya penyusun juga berharap, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat  bagi kita semua, lebih jauh lagi demi pembangunan Nusa dan Bangsa Indonesia.
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“Orang yang sabar bersama Allah SWT”
“Sabar bukan berarti takut”
























“Puji syukur Kehadirat Allah SWT”, atas segala rahmat dan hidayah serta karuniaNya yang telah dilimpahkanNya sepanjang hidup ini

“Kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah membiayai dan membesarkan Ananda dengan cinta dan kasih sayangnya yang tulus, yang telah membimbing dan mengajarkan kebaikan, serta do’a - do’anya kepada Ananda, I LOVE YOU” 

“Buat saudara ku tercinta” Kak Agus & Yuk Mercy, Adek Rani, Adek Edit, Adek Nova, Adek Okta dan  adek-adek ku yang manis serta buat keponakan-keponakan ku tersayang

“Buat Alm Nyai Hj. Siti Aminah yang telah memberikan nasehat lahir dan bathin semoga tenang dan damai disisiNya”

“Buat Semua saudaraku yang ada di Madiun”
“Buat Semua Saudaraku yang ada di Baturaja”
“Aku sayang kalian semua”

Thanks For Saomykoe Good luck
“Thanks Buat” : Semua sahabatku
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